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Újdonság! Itt először! Újdonság!
S z ín já ték  5 fe lvonásban . Jó k a i M ór regényéből sz ín p ad ra  á td o lg o z ta : H evesi Sándor.
S z e m é l y e k :
Első felvonás.
„A  nábob  n e v e n a p ja !*
K árp á th i J á n o s  —  —  —  —  K em ény  L ajo s 
K árp á th i A bellino —  —  —
K utyfalv i B a n d i ) —
K alo tay  F ricz i ) a  n á b o b  _
H orh i M iska ) cz im b o rá i —
K is M iska ) —
V arga  P é te r , jó sz ág ig azg a tó  —
P alk ó , ö reg  h a jd ú  —  —  —
V idra, cz igány  —  —  —  —
G yárfás, p o é t a —  —  —  —
Az ügyvéd  —  —  —  —  —
Az e sp e re s  —  —  —  —
Z su zsi, p a ra sz tle á n y  —  —  —
M arczi, p a ra sz tle g é n y  —  —
Ö reg  p a ra s z t  —  —  —  —  —
U rak , p a ra sz to k , p a ra sz tle á n y o k . T ö rté n ik  a  m ú lt 
sz á z a d  h u sz a s  éve iben .
M ásodik  fe lvonás.
„M ayer F an n y * .
B o ltay  J á n o s , g az d ag  a sz ta lo s
m e s te r  —  —  —  —  —  K assay  K áro ly
T e ré z  n é n i —  —  —  —  S árk ö zi B lan k a
D arrigó  K ornél 
K assay  K áro ly  
G sepregi L ajo s 
L évay  P á l 
D o rm an n  A ndor 
A rday  Á rpád  
K őszegi K áro ly  
D em ete r 
K elem en  
K olozsvári A lbert 
B á lin t D.
P á y e r  M argit 
S z a k á c s  Á rpád  
L áp o ssy  G usztáv
M ayer F an n y , n ev e lt le á n y a  —  
K árp á th i J á n o s  —  —  —
K árp á th i A bellino —  —  —
B a rn a  S án d o r, B o ltay  első  le ­
g én y e  —  —  —  —  —
M ayerné —  —  —  —  —
G ró f S z e n tirm a y  R u d o lf—  —
H alasy  M ariska 
K em ény  L. 
D arrigó  K.
V árnay  L ászló  
H. S erfö z y  E. 
T ih an y i B.
H arm ad ik  felvonás. 
„A  Kecskerey-Estély*.
K árp á th i J á n o s—  —  —  —  K em én y  L. 
K árp á th i J á n o sn é , szü l. M ayer 
F a n n y  — —  —  —  —
' K árp á th i A bellino  —  —  —
K ecskerey  —  —  —  —  —
G riffard, p á ris i b a n k á r  —  —
F en n im o re  ) —  —
L iv ius ) g av a llé ro k  —  —
K o n rád  ) —  —
M ayerné —  —  —  —  —
G rófné —  —  —  —  —
K om orny ik  —  —  —  —
V endégek . T ö rté n ik : P o zso n y b an , K ecskerey- 
es té ly én .
H alasy  M. 
D arrigó  K. 
S zak á cs  Á rpád  
K assay  K ároly 
D orm ann  
K olozsváry  
C sepreg i 
H . S erfözy  E. 
T eleky  I lo n a  
L áposy  G.
N egyed ik  felvonás. 
„K á rp á th i Jánosné* .
K em ény 
H alasy  M. 
T ihany i B. 
K ovács L ulu  
E gyed L enke 
S zak ács Á rpád  
A rday  Á.
K árp áth i J á n o s —  —
F an n y , n e je  —  —  —
G ró f S zen tirm ay  R u d o lf—
F ló ra , n e je  —  —  —
S zen tirm ay  M arion gró fnő  
K ecskerey  —  —  —  —
V arg a  P é te r , jó szág ig azg a tó
T ö rtén ik  a  K árp áth i-k asté ly b an .
Ö tö d ik  felvonás.
„ K á rp á th i Ján o s  végrendelete*.
K árp á th i J á n o s—  —  —  —  K em énv  L .
S zen tirm ay  R u d o lf —  —  —  T ihany i B.
S ze n tirm a y  F ló ra  —  —  —
V arga, jó szág ig azg a tó  —  —
L elkész  —  —  —  —  •—
Ü gyvéd —  —  —  —  —
Jegyző  —  —  —  —  —
Ö reg h a jd ú  —  —  —  —
B a rn a  S á n d o r  —  —  —  —
T e ré z  n én i — —  —  —
In a s  —  —  ■—  —  —  —
T ö rtén ik  a  K árp á th i-k a s té ly b an  egy évvel a  
negyed ik  fe lvonás u tá n .
K ovács L.
A rday
D o rm an n  A n d o r 
K olozsváry  A. 
L évay  P ál 
K őszegi K áro ly  
V árn ay  L ász ló  
S árk ö zy  B lan k a  
L áp o si G usztáv
F öldszin ti és első em eleti páho ly  8 K  70 fill. F ö ld sz in ti csa lád i ^páholy 12 K  20 fill. E lső  em eleti
" "  K  if t fii*. 
K  96 1UI. 
-álló 42 fill.
A jegyek u tá n  szám íto tt fillérek az Országos Színész-egyesület nyugdíjin tézeté t ille tik .
r o i a s i u  e  i o  i u  a n u i  o  n .  / u  u u .  r w u n u u  w o i a i u
| |  r r 1 l i  család i páho ly  10 K  70 fill. M ásodem eleti p áh o ly  6 K  70 fill. T ám lásszék  I ren d ű  2KI P .P X f i  K f i  í  I I  f i  I V n  P f l  K .  T ám lásszék  II. r e n d ü l  K  86 fill. Tám lásszék III . ren d ű  1 K  56 fill E rk é ly  I-ső so r 1 K
A ll U i  U i m U l L  1 1 V 1 J  U A  U  E rk é ly  I I .  sor 96 fill. Á lló-hely 64 fill. D iák -jegy  42 fill. K a rz a t első sor 54 fillér. K arza ti-á
fa  A ienvek u tá n  szám íto t  fil érek az Országos Színész-egyesület nyugdíjin tézeté
Előadás Isezdete este fól ó l j a k o r .
Újdonság
Holnap, szombaton 1916 április 15-én 
Itn m ásodszor! Újdonság!
EGY MAGYAR NÁBOB
S zín já ték  5 fe lvonásban . Jó k a i Mór regénye  u tá n  i r t a : H evesi Sándor.
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